





























































































































































































山ロ半六，久留正道 解剖組織学請 紙墨描淡彩図面和 第四高等学校同窓会2３
山口半六，久留正道 解剖組織学講 紙墨描淡彩図面和 第四高等学校同窓会2４






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、 埋蔵文化財センタ卜ン iii：○ |］
烏 ．ｕ列。Ⅶ列〃｜》，１』
金
：｜⑪》 古兀Ｉ
前田 肖像
武 明倫堂
U><／
１－－
医学
匝二zヱー麺８.第四高等学校をめぐる人々
9．石川の知識人
